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原 著
外来に おける小児が ん患者 へ の病名告知 に対する看護援助
古 谷 佳由理 (埼玉県立大学短期大学部看護学科)
本研究 の 目的 は, 病名が 告げられ な い ま ま に外来通院と な っ た小 児が ん 患者が , 外来 に お い て 病 名を 告げ られ る際 に 必要
な看護援助を明 らか にす る こ と で あ る｡ 外来 で 病名告知をさ れ た も しく ほ病名告知を され る予定 の 小児 が ん 患者 に, 継続的
な 看護援助を行 い っ つ 病名告知 に関連 した半構成面接を実施 し, 質的帰納的分析方法 に よ り以下 の 結論 を得た ｡ 病名告知前
の 小児が ん 患者 はが ん に雁患 し て い る と は思 わず病気 で あ る とい う意識 は低 い が , 自分 の こ と だ か ら病名を知り た い と い う
気持 ちを 持 っ て い た｡ 病名告知後 の 小児 が ん患者 に は大きな成長が認め られ た｡ 病名告知 を受 け る小児 が ん 患者 に必要 な看
護援助 と し て , 病名告知後 の 患者 の フ ォ ロ ー をい か に 充実さ せ るか と い う こ と はもち ろん で あ る が, 病 名告知前 の 患者 と の
関わ りが よ り重要 で あ っ た｡ 病名告知前 の 患者 が自分 の 病気を ど の よう に捉 え て い る の か, 知 り た い こ と は何で あ る の か と
い っ た患者自身 の ニ ー ズ を 明確 に し, 病名告知を受け る患者の 準備を整え る こ と が非常 に効果的な看護援助 で あ る こ と が 明
らか とな っ た｡
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I . はじめに
小児がん の治療の飛躍的な進歩に よ っ て , 今 や白血病
患者の 7割か ら8割が治癒する時代を迎え1) , 小児がん ,
特 に 白血病は慢性疾患の 一 つ と なり つ つ あ る｡ 小児が ん
患者に対し て病名告知を行う利点は海外で の 研究 2) 3) 杏
は じめとし て我が国にお い て も明らか にされ て い る 4)｡
現在で は発症入院時に積極的に病名を患者自身に告げる
傾向 へ と移行 し つ つ あ り, ま た発症時の病名告知と平行
して , 発症時の病名告知が 一 般的 で なか っ た時代の患者
や乳幼児期発症の患者に対し て は, 患者 の年齢や病状に
応じ て外来に お い て病名告知がなされ て い る｡ しか し,
現状 に おける外来で の病名告知は病名を告げるにとどま っ
て お り, 病棟 の ような継続的な関わり も難し い ｡ ま た現
状の病名告知 は, 最終的に医師の 勧めや親の 意思に よ っ
て 決定 ･ 実施され る場合が多く , 病名告知が告げられる
患者主体に行われ るため に必要な看護援助に つ い て も,
い ま だ に焦点が 当て られ て い な い ｡
本研究で は, ①病名告知に至るま で の小児がん患者の
病気の捉え方や病名告知が小児がん患者に与える影響と
変化を明らか に する, ②病名告知をされる小児がん 患者
に対する看護援助を明らか に する ことを目的と した｡
Ⅱ
. 研究方法
1 . 用語の 定義
小児がん : 小児血液腫癌疾患で白血病と悪性リ ン パ腫｡
小児がん患者 : 小児期に小児がん を発症した患者｡
病名告知 : 白血病もしく は悪性リ ン パ 腫と い う病名が
医師よ り患者に告げられる こと｡
2. 研究対象
外来に お い て病名告知がされ た, も しくは病名告知が
される予定の小児がん 患者で , 研究対象とし て親と患者
自身の承諾の得 られた者｡ 小児期 (15歳ま で) に発症 し
た小児がん患者で あれば面接時の年齢は問わな い ｡
3. 調査内容
1) 病名告知がな され た患者に対する面接内容 : 病名
告知前の 病気の 捉え方, 病名告知に至 っ た 理由や時期,
病名告知時に話された内容, 病名告知がされた こ と に対
する気持ち, 病名告知に よる生活の 変化, 病気 に つ い て
知りた い と思 っ た時期やそれを どの よう に意志表示をし
たか , そ の意思表示に対する親か らの 説明や, 説明を聞
い たときの患者の気持ち に つ い て で ある｡
2) 病名告知がなされ る患者に対する病名告知前の面
接内容 : 患者の サ ポ ー ト体制を把握｡ 実際に 自分の 病気
に つ い て ど の よう に捉え て い る の か, 今何を知り た い の
かを中JL､と し て問うも の とし, 最終的に病気の 説明を医
師か ら受ける意思の有無の確認で ある｡
こ の他 に , 家族構成等に 関する質問紙調査を行い , 外
来診察記録, 医師より, 発症年齢, 入院期間, 現在 の患
者の状態, 晩期障害の有無等の情報を得る｡
4
. 調査方法
患者との信頼関係を作る ため に, 外来受診に来院した
患者と関わりを持ちなが ら面談を行う ｡ 面談は特に録音
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はせず, 必要な情報 は面談直後に記録に残す｡ 病名告知
予定の患者に対 して は病名告知直前に , 病名告知後の患
者に対し て は信頼関係がで きた時点, もしくはそ の直後
の外来受診時に , 小児が ん 患者の 親と患者に対し て研究
対象とし て の賛同を得る｡ 賛同が得られ た場合は面接ガ
イ ド に沿 っ て半構成面接を行う ｡ 面接時に同意が得られ
た場合は, 面接内容を録音し, 逐語録を作成する｡ 面接
後も継続的に関わりを持ち , 面談や面接を行い , 必要な
情報は直後に記録に残す｡ 調査期間は平成8年4月12 日
より平成11年3月26日ま で で あ っ た ｡
5. 看護援助
面接を行 っ たす べ て の ケ ー ス に対し て研究者の連絡先
を明記した用紙を手渡し, 患者 の必要時はい っ で も連絡
をもらえるよう に伝え , 研究者を ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト の
一 つ と し て活用で きるよう にする ｡ 病名告知後の外来受
診時に は必ず声をかけ, 病名告知に よ っ て 生じた患者の
疑問や不安を把握しともに考え , 患者の 出した結論を支
持する｡ 行 っ た看護援助に 関して は直後に記録に残す｡
6. 分 析方法
分析は質的帰納的方法を用い る ｡ まず, 各対象ごと に
逐語録から病気の捉え方や病名告知に関連の ある部分を
抜き出し経時的に まとめる｡ 病気の 捉え方や病気に関す
る疑問や不安の表出を患者の 病名告知を受ける準備と捉
える｡ 病名告知後は, 告げられた こと に対する気持ちや
告げられた こと に よる生活や気持ちの 上で の 変化を中心
にま とめ, 病名告知に よ っ て患者が受 けた影響を把握す
る｡ 病名告知前か ら病名告知後まで に まとめたもの に実
施した看護援助を加え, 患者 の言動な どか ら看護援助を
評価する｡ 全対象の分析から, 病名告知前の 患者の病気
の 捉え方, 病名告知に よる変化な どを明らか に し, 行 っ
た看護援助の評価より効果的な看護援助を導き出す｡
分析の過程に お い て は, 指導教官及び臨床の専門家か
表1
ら ス ー パ ー ヴ ィ ジ ョ ン を得 て , そ の 都度再検討を行う｡
7 . 倫理 的配慮
患者から特に ｢親に は知 られたくな い こ と｣ と い う前
提の元で話がされた こと に 関して は, 患者の 意思を尊重
し親に は伝えな い よう に約束を し守る｡
Ⅲ
. 研究結果
1 . 対象 の背景
対象とな っ た 7名 の概要を表1 に示す｡ 患者の発症時
期は, 幼児が2名, 学童が2名, 中学生が3名で あり,
再発したも の は1名で , 中学校3年生で の再発であ っ た｡
病名告知時の年齢は16歳か ら26歳で , 全員疾患が はぼ完
治したと見なされる発症か ら5年以上が経過 して い た｡
2. 各ケ ー ス の病名告知前後の 気持ち
病名告知前の病気の捉え方や病名告知時の気持ち, 柄
名告知後の変化に つ い て まとめたもの を表2 に示す｡
3. 実施 した看護援助
病名告知前後の経過と実施 した看護援助に つ い て ケ ー
ス A で述 べ る｡ こ の ケ ー ス は母親と 8 ケ月 をか け A に
対する病名告知に つ い て話し合い , 事前 に 医師と の話し
合い を持 っ た上 で A へ の 病名告知が実施され た ｡ 病名
告知当日に A に対し て面接を行 っ た が , A は自分の 病
気は血液の病気で あり, 母親は病気の ことはよくわか っ
て い な い と捉え て い た｡ 自分 で はもう病気は治 っ た と思 っ
て い るが , 病気持ちなん だから気を っ けなさ い と母親か
ら言われ , い や な思 い をし て い る, 母戟はうるさ い と反
抗的に受け止め て い た｡ そ の 一 方 で , 元気な の に外来に
来て いる こと に不安を抱き , ど こ か病気な の かとも思う
と病気に つ い て の疑問や不安が初めて表現された｡ さ ら
に A が疑問や不安 に思 っ て い る こ と を尋ね た と こ ろ
｢病名も知りたい が病気が もう治 っ た の か知りた い｣ ｢外
来に釆て い る理由を知り た い｣ と具体的な A の 関JLl事
対 象 の 背 景
ケー ス
性 疾患名 発 症 年 齢 病名告知時年齢 発症 か ら病名 初回面接時の 年齢 病名告知から初回
別 ※ (発症時 の 学年) (告知時の 学年) 告知ま で の 期間 (面接時の 学年) 面接時までの 期間
A 女 A M L 10歳( 小学4年生) 16歳(高校2年生) 6年 16歳(高校2年生) 2 ケ 月
B 女 A L L 8歳( 小学3年生) 17歳(高校3年生) 9年 18歳(高校3年生) 3 ケ 月
C 女 A L L 2歳 19歳(専門学校2年生) 17年 20歳(社会人) 1年
D 男 N H L 13歳( 中学1年生) 20歳(専門学校1年生) 7年 20歳(専門学校2年生) 10ケ 月
E 男 A L L 発症時 : 4歳
再発時 :1 4歳( 中学3年生)
22歳(大学3年生) 発症か ら18年
再発かう 8年
22歳(大学3年生) 2 ケ 月
F 女 N H L 14歳( 中学2年生) 22歳( 社会人) 8年 23歳(社会人) 6 ケ 月
G 男 A L L 14歳( 中学2年生) 26歳( 社会人) 12年 27歳(社会人) 6 ケ 月
(※ 疾患名 は A M L: 急性骨髄性白血病, A L L: 急性 リ ン パ 性 白血病, N H L: 非 ホ ジ キ ン リ ン パ 腫 を示す)
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表2 各ケ ー ス の病名告知前後の 気持ち
病名告知前 の疑 問や病気 の捉 え方 病名告知に至 つ た経過 病 名告知時の 気持ち 病 名告知後の 気持ちや 変化 . 不安
A
入院中 や退 院直後は, 病気に つ い て 気に なり母親 に何 研究者と面接 をした 際 自分 の 知りた い こと も つ と早く話 さ れて い れば親 の注意 を素
度も尋 ね た○ 病 気に つ い て は ｢ 血液にばい 菌が 入 つ た に病気 の説明 を受 ける を話され よく分か つ 直 に聞 けたo 生 きて い る幸 せ, 健康 の あ
病気｣ と母親 から言われて い る○ ことが で き ると知 り, た o がん だと は恩 つ りがた み を感 じるo 親 の ありが た み を改
病気 は もう治 つ た し, 今は 自分 は元気だと恩 つ て い る○ 医師か ら説明 を受 けた て おらず, 大きな病 めて 感L;, 周 りの人 た ちに感謝 して い る.
で も外来 に釆 て い る し ｢ 病気持ちだから気をつ けな さ い と思 つ た ○ そ の 日 の 気 だ つ たので 驚いた○ 優 しくま つ す ぐな人 に な ろ う と決 め た○
い｣ と母親 か ら言われ る こ とで ど こか病気な の かとも 外来で 説明 を受 ける こ 今まで 自分を思いやつ 病気の こ と をも つ と良 く知 りたいo あぎ
思うo 大 きな病 気を したの だか ら病気持ちと言われて と に な つ た o て くれて い た 親に 感 がで き ると再発 を心配o
も仕方 がな い とも思うが 言われたくない o 謝o
B
入院中 や退 院直後 は悪 い 病気な の かな と恩 つ て い た o 外来受診時 に ｢今後社 がん だとは恩 つ て な 病気なの は 自分 なの だか ら教 え て もら つ
病気 に つ い て は ｢血 液に ばい 菌が入 つ た 病気｣ と言わ 会 に出る に あた り病気 く, 大 きな病気 だ つ て 良か つ た し, も つ と早く知りた か つ た○
れて い るo の こと をよく知 つ て い た の で 驚い た○ 病気の こ と はま だ良く わか らな いo 就 職
薬が な くな り病 院に あまり釆な くな つ て から は, もう た方が い い｣ と医師 か 何 で今更話 され るん 試験時 に病名 を伝 え ようと思 つ たo
病気 は治 つ た の かな と恩 つ て い るo ら言われ説明 され た○ だろうと恩 つ た○
C
病気 に つ い て は ｢小さ い ときに 大きな病 気を した か ら 1, 2年前か ら外来受 血液 の が ん だ つ た の 今まで ず つ と知 ら なくて 不思議 に恩 つ て
外来 に釆 て い る｣ と話 さ れて い たo 高校 を卒業した頃 診 に つ いて 疑問 を持 ち で ち よ つ と び つ くり い た か ら話 されて す つ き りと したo 家 に
か らい ろ い ろ と気 に な り始めた が , 病気 の ことよ りも 親 に尋ね , 医師か ら説 したo がん だとは恩つ あ つ た ｢君 と 白血病｣ の本 を読ん で 知識
元気 な の に外来 に来 て い る こ とが 不思議 だ つ た o 明 された ○ て おらず驚 い たo を増や した ○
D
病気 に つ い て は, 初 め に 副鼻 腔炎と言われたの で そ う 一 人で 外来受診 した際 す ご い病気 なん だな が ん を克服できた ことが 自信や自慢にな つ
だと恩 つ て い た○ 母親 に は 何度か尋ね た が ｢ 難しい 病 に医師から ｢ 病気の こ と思 つ た○ が ん だ と て い るo 背が低い こ とも気にな らなくな つ
気｣ と言 われて い る○ 病気は もう治 つ た と恩 つ て いた○ とを知り た いか｣ と聞 は恩 つ て い なか つ た ○ た ○ 病気の こと をも つ と良く知 りた いo
背がイ凱 ヽ ことだけ気 に な つ て い た. かれ, 知りたいと思い,
説明して も ら つ た o
遺伝す るかや 子 ども へ の影響が心配o
E
再発で 入 院した ときに 特に 説明 は受けな か つ た が ｢ 血 外来に来 る前 に先生 か もうわか つ て い た か も つ と早くき ちん と話されて い た ら, い
液 の病気｣ だと恩 つ た ○ 血液の 病気で 一 番有名な の が ら病気の 説明が あると らああそ うか つ て い ろ い な こ と を考え たか もしれ な い○ C型
白血病 だか ら, 退院して から は自分の 病気は ｢白血病｣ 母親に言われ たo 話 さ う感 じo 肝炎の ことや 就職時 に病気 の こと を話 そ
だと恩 つ た○ あえ て 確認す る気持ち はな か つ た ○ 病気 れて も話 され なく て も うかとい う ことが気 に なり始 め たo 遺伝
の こと は気 に な らな か つ た○ どちらで も良か つ た o す るの か, 今後 の晩期障害が心配o
F
入院中 か ら病気 の こ とが 気に なり再三母 親や 医師に 尋 一 人で 近医 を受診 した 近医 を受診 した とき 再三 再四聞 いて い た のだか らそ の 時 に教
ね ｢ 病名は骨髄 炎○ 骨髄に ばい 菌が 入 つ て そ れをた た 際 に医師 に伝え た既往 から何と なく装 うし えて 欲しか つ た○ あれだ けの 病気 をした
く治療 をして い る｣ と話されて い たo 自分で 家庭の 医 歴 に対して ｢あなた の て い た から, そ れは の だから少な くとも他人 より は死 へ の確
学書や 百科事典 で 調 べ, 骨髄炎で は納得 して い な い 部 知 つ て い る病名 は遵 つ どシ ョ ッ ク は なか つ 率が高い と思う し, だか ら今を精 一 杯生
分 が あ つ た り, 退院直後の 外来受診の 際に 手帳 に ｢悪 て い る｣ と言われ, 納 たo きよ うと恩 つ て い るo 将来の 子 どもの こ
性新生物｣ と書 い て あ つ た の を見て 不思議に 思 つ た○ 得して い な い部分が 再 となどが 心配o 薫別こ対して は苦労か けた
だが, 自分が 嘘を つ か れて い ると は思わず, 結局 は親 び大きく な つ て , もう と 思うし, これか らも大切 に して いき た
や 医師 から説 明されて い た 内容を信じて い た ○ 一 度確認 しようと恩 つ いo た だ 親 に は言えな いが嘘を つ か れた
普通 の生 活をして い て も親が過保護で う るさく言われ たo ことに は変わり は な いo 親 は 自分 をもつ
い や だ つ た o と弱い 人間だ と思 つ て い た のだ ろうo
G
入院中か ら病気 に つ い て は ｢ 重症の重血｣ と説明 され 外来受診時 に 医師から 病 名告 知前 に何 か の シ ョ ッ ク は受 けたが , 今が 元気 な の で,
て い た○ 肺 に カ ビが 生え て 辛 い手術 をしたり, 腸 に穴 ｢病気 の こと を知 り た が ん か な と予想 して 告知されて 良か つ た ○ 親 もい つ まで も元
が空い て 人工旺門を作 つ たりという ことが あ つ た o そ つ い か｣ と 聞かれ聞い て い た○ 他の がん 以上 気で は いられな いし, いずれ は自分でや つ
ちの方 が自分 にと つ て は大変 な経験 だ つ たか ら, 大元 もい い ん だ と思 い ｢ 知 に 悪い 病気だとい う て い かな けれ ばな らな い○ シ ョ ッ ク は ,
の 病気以上 に肺や 腸の こと に不安 を感L: て いた○ りた い｣ と答 え たo 親 イ メ ー ジを抱い て い 自分が頼り に して い る人 に相談 をし, 時
大きな 病気 をした のだか ら自分 で もそ れな りに気 を つ は話さ な い方 が 良い と た 白血病だと言われ, 間の 経過 と と もに解決 したo 今 まで 隠し
けて い た し, 元気 に な つ て 普通 の生活 を送 れて い る と か言 つ た から余計 聞き 非常に シ ョ ッ ク だ つ て くれて い た薫別こ苦労 か けた と思 う○ 検
感じて い た○ それ にもか か わらず, 親 から ｢気 をつ け た くな つ た し, で も - た ○ 説明された こと 査結果 な どに敏感 に な り, 知 つ た こ とで
ろ気を つ けろ｣ と しつ こく言 われ ｢ うる さ い｣ と感 じ 番に は 自分の ことだか は シ ョ ッ クで 病名以 再発 な ど不安 も抱 くが, 医師と は 隠し事
て い た ○ ら知りた い と恩 つ た o 外何も覚え て いな い○ な しにや つ て い きたい○
が明らかとな っ た｡ 重ね て医師か ら病気説明を受ける意
思を確認したと ころ説明を受けた い と の意思が確認で き
た｡ 研究者は, A自身の意思と疑問や不安を事前に 医師
に伝え , 病名告知に 同席した｡ 医師から の病名告知 は,
A の関心事から の導入とな っ た｡
病名告知の 2 ケ月後に , 母親 に承諾を得た後 , A の 承
諾を得て面接を実施した｡ A は｢たば こ はや らな い し,
日焼け サ ロ ン に も行くの もやめた｣ な ど健康に敏感に な
り, 病名告知をされた の は親が自分を大人だと認め て く
れたからだと感じ て おり, 生きて い る こ と の 幸せやあり
がたさ, 周囲の人 に対する思い やりの気持ちな どを素直
に表現して い た｡ ｢前は早く子どもが欲 し い と思 っ て い
た｡ で も子 ども の 幸せ は親とな る自分の さ じ加減 一 つ で
変わ っ て しまう, 今 の 自分に はそん な責任感がな いから,
単純 に子 どもが欲し いと いう気持ちだけで はなくな っ た｣
とそ の 変化を述 べ , 自分が幕別こなる責任を感じて い た｡
さ ら に ｢ 優し いま っ すぐな人に なろうと決めた｣ と い う
A の 気持ちが , た ば こ を吸 っ て い る友人や交際中の異性
に対して たば こ をや めるよう に働きかける行動と して 認
められ て い た｡ 研究者は A の こ の ような成長を認め, A
に伝え る こ と で A の自信や さ らな る成長を促 した｡ 一
方 で再発の 不安を抱き, 病気 の こ とをも っ と よく知りた
い と いう新たな疑問が生じて い た｡ 不安 の解消とと も に
病気に つ い て の正し い情報を提供し, A の必要時に知識
を得るこ とが できるため の資料も提示するな どの 援助を
行い , そ の後も継続的に連絡を取ノり, 外来受診時以外に
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もA の 疑問や不安を早期 に解決で きる手助 けを行い ,
様々 な相談に乗れるよろな関係を築い て い っ た｡
4. 全ケ ー ス のまとめ
1) 病名告知前の小児がん患者の病気の捉え方
退院直後の小児がん患者は, 入院中の辛い 思いや頻回
な外来通院, 日常生活を送る上で 様々 な制限が ある こ と
から病気の ことが気にな っ て い たが , 退院後1年2年と
経過し, 患者 の生活が ｢ 普通｣に なる に したが っ て , 忠
者 の捉え方 は ｢ 病気で ある自分｣ か ら ｢病気で あ っ た自
分｣ へ と変化して い っ た｡ しか し, ｢ 元気｣に ｢普通｣
に生活 し, ｢病気を気に して い な い｣ と言い っ つ も, 入
院治療の 辛さを覚え て い たり, 元気 で ある に もかかわら
ず外来通院をし て い る こ と, 親 から ｢気を っ け て｣ と言
われる こ と で , 病気 で あ っ た こ とを再認識させられ て い
た ｡ そ れ は時に は自分は元気で あると い う患者の認識に
揺れを生じさせ , 病名を告げられ て い な い状況下に お い
て も患者は自分自身無理 をしな い よう に気を っ け い た｡
そ して 病名を告げて い な い こ と で子 どもが羽目を外すこ
とを危倶する親の心配を患者は, ｢うるさい｣｢腹が立 っ｣
と捉え, 親 に対.し て反発感を示すこともあ っ た ｡
2) 病名告知時の状況と病名告知後の 患者の 気持ち
病名告知時26歳で あ っ た G の み , 非常な シ ョ ッ ク を
受け て い た｡ 白血病 は他の 悪性新生物と比 べ 予後不良と
い うイ メ ー ジ を抱 い て い た G は, 医師より白血病と告
げられた こと で死を連想 し, そ の 後の 医師か ら の告知内
容が全く耳に入らな い 状況で あ っ た ｡ 他の 患者の シ ョ ッ
ク は軽度で あり, 病名や発症 した当時の 病気の 重さ, 覗
在 の再発の危険性な ど医師が話した内容を ほ とん ど覚え
て い た｡ し か し, 晩期障害に関して は実際に経験して い
な い患者 は覚え て い なか っ た ｡
病名告知後す べ て の 患者は, 自分 の こ とだか ら病名を
含めた病気の説明を受けて 良か っ た と捉え て い た｡ 病名
告知後の患者 は ｢病気の 重さ とか よく分か らな い｣ と病
名から受 けるイ メ ー ジ の な さや , ｢治っ た と言わ れ た｣
な ど病気その も の を悲観的に捉え て い なか っ た｡ 病名告
知時に シ ョ ッ ク を受けた G も頼り に して い る人に サ ポ ー
ト を求め, 時間の 経過とと も に病気を冷静に受けとめら
れるよう にな っ て い た ｡ ｢シ ョ ッ ク も受 けた し再発の 心
配もするが, 話 して もら っ た こ とは後悔して い な い｣ と
最終的に は聞い て 良か っ た と い う判断をして い た｡
親 に対する気持ちと して は ほ とん どの 患者が隠し て い
た親 の苦労を感 じ取 っ て お り , 感謝 の気持ちを抱い て い
が, 病名告知をされた時期と して はも っ と早く話して欲
しか っ た と話 した患者が 5名い た｡ 入院中に自分の おか
れ て い る状況 に疑問を抱き親や医師に対し て再三再四病
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名を尋ね て い た患者は, 疑 い を抱きなが らも親や医師か
ら説明され た偽りの ｢骨髄炎｣ とい う病名を病名告知直
前ま で信じて おり , ｢結局それ は嘘だ っ た｡ 自分 は数年
問に わた っ て 嘘を っ か れ て い たと い う こと に かわりはな
い｣ と い う思いを拭い去れずに い た｡
3) 病名告知が患者に与える影響
病名告知後の患者に対し て面接を行 っ た こ とから, 柄
名告知はす べ て の患者に影響や変化を もた らし て い た こ
とが明らかとな っ た｡ 病名告知前 は病気の ことを ほとん
ど気に し て い なか っ た患者も, 病名を含めた説明を医師
か ら受け て からは ｢自分の身体や健康の ことに敏感に な っ
た｣｢普通の生活をし て い て も無理 を しな い よう に気を
つ ける よう に な っ た｣ など, 自分の 生活に影響があ っ た
こ と , そ の 影響を受けた こと で 自分自身で気を っ ける よ
う にな っ た こ とを あらためて認識し て い た｡
病名告知後 ｢ 自分は死に対して 人よりは多少近い場所
に い る｣ と捉え て い たケ ー ス も い たが, 不安が募ると言
うより は今を 一 生懸命精 一 杯生きると話し て おり, 病気
をした こと , 病名を告げられ た こ とが患者の価値観に影
響を与えて い た｡ ま た ｢就職を考える際に病名を告げる
か告げないか｣ ｢結婚相手に は病気の こと を話した い｣
など将来を考え る機会を持ち, 患者自身が事前に積極的
に情報を得, 考え, 判断すると い っ た成長も認められた｡
低身長の あ っ た ケ ー ス で は ｢今ま で身長が低い ことが
自分の コ ン プ レ ッ ク ス だ っ たが , そ れ はが ん が治 っ た副
産物だ っ た｣ と捉え, 低身長の原因が明らかとされ, が
んを克服で きた自分に自信や誇りを抱い て い た｡
4) 看護援助の実際
病名告知前の患者に対し て は, 患者主体の病名告知が
行われるため の情報を得る こと, 患者 の 準備状態を把握
する こと, 患者 の ニ ー ズ を明らか に する こと で可能な限
り患者の準備状態をあげて病名告知に患者が臨めるよう
な看護援助を実施したが, 病名告知時以前に患者と関わ
りを持 っ こ とが特に効果的で あ っ た｡
病名告知時は可能な限り告知場面に 同席し, 患者から
の質問や医師の話した内容を把握し, 患者が理解で き て
い るかを観察し っ つ , 病名告知後の援助に つ なげた｡
病名告知後は, 継続的に関わりを持ち外来受診時に は
必ず面談や面接を行い , 病名告知後の患者の気持ちの把
握に努めた｡ 外来受診頻度の少な い患者に対し て は電話
や手紙を通じて病名告知後2 ケ月以内に患者の様子を把
握し, 患者 の病気に対する知識の確認を早期に行い , 忠
者 の不安軽減や正しい情報獲得を促 した｡ 特 に進学や就
職とい っ た節目に患者が抱く不安や疑問に 関し て は患者
ととも に考え, 患者自身が出した結論を支持して い き,
患者の自信に つ なげた｡ さ ら に病名告知に よ っ て生 じた
患者の変化や成長を認め, 患者 に伝え, 患者の 自信やさ
らなる成長に つ なげるような援助を実施した｡
Ⅳ
. 考 察
1. 病名告知に至るまで の 小児がん患者の 病気の捉え方
ある程度の年齢に 達した小児がん患者は, 病名告知の
有無に 関わらず自分の 病気を察知すると言われ る
5) が ,
今回対象とな っ た患者の 多くは自分の病気を小児がんだ
と は察知して い なか っ た ｡ そ の 背景に は, 患者自身の 中
に自分の病気 はもう治 っ た, 自分は元気とい う気持ちが
あ っ た か らだと思われ る｡ しか し, こ れ は小児がん患者
が自分の 病気 に対して 全く関心がなか っ た と い う こ と で
はな い ｡ 事実患者は, 入院中に辛い副作用が見られたと
き に生命の 危険を感じて おり, 自分 に何か症状があ っ た
とき に将来的な ことを考えると い う先行研究 6) と 一 致 し
て い る｡ だが , 時間の経過とともに元気に な っ て い くも
の に と っ て 病気は過去の こととなり, 今現在元気で ある
も の は病気を した ことを過去の ことと して捉え て い た｡
患者は親か ら の注意を ｢うるさ い｣｢ 過保護｣ と捉え
て い たが, 注意される こと で 自分が信頼され て い な い と
感L:, 親 の注意を反抗的に受 け止める ｡ が ん の 子どもは
退院後に友達 へ の巻き込まれを望ん で い るの に対し, 莱
際 に は額の監視の ため に難しく , 葛藤を抱く こと 7) も明
らか にされ て おり , 患者と親と の間 に は病気の捉え方に
大きなずれが生じる｡ ま た外来受診場面で は, 患者 の こ
とを付き添 っ てきた親が答え, 医療者も親に 向か っ て質
問すると い っ た, 当事者で ある患者を部外者とし て話が
進められる こ とが病名告知を して い な い場合で は多く,
疾患や日常生活を管理 する自覚を患者自身が持て な い状
況を周囲の大人たちが作 っ て しま っ て い る現状で ある｡
2
. 病名告知が小児がん患者に与える影響と変化
小児がん患者は, 病名告知に よ っ て 驚きの気持ちを抱
い て い た｡ 白血病と いう病名か ら受けるイ メ ー ジ を小児
に問う研究8) で は否定的なイ メ ー ジを抱くもの は少なか っ
たが , 本研究で病名告知を受けた患者で もイ コ ー ル 死 と
捉えたも の は最年長者1名の み で あ っ た｡ 小児が ん患者
は, 自分 のお かれ て い る状況を敏感に察知して おり , 自
分が病気の渦中に い るそ の 時に病名告知をされた方が良
か っ た と捉え て い た こ とからも, 実際に は病名か ら受け
る マ イ ナ ス イ メ ー ジが確立される以前の早い 段階に病名
告知を行い , 患者自身の 問題と して 正しい 知識の 獲得を
促 して いく ことが必要だと考え られる ｡
今回対象とな っ た患者は, 病名告知後に自分自身の身
体 へ の 関心が高まる , 親や周囲の 人に対する感謝の気持
ちを抱くなど の成長が認められ た｡ 特 に思春期に病名告
知をされた者は, 自分の 認識に とどまらず, 周囲に 対し
て もたば こをやめる よう に働きかけをした｡ 高校3年生
の 喫煙者 (1 ケ月間に 1本以上の たば こを吸 っ た者) の
割合が4分の 1を越え る我が国の現状 9) に お い て , 思春
期の患者 に病名告知を行 っ た こ とは患者の みな らず, 忠
者 の周囲に対して もよ い ヘ ル ス プ ロ モ - シ ョ ン 行動を身
に つ けるき っ か けを与え, 先行研究 2) とも 一 致 した｡ こ
の こ とか ら, た ば こ や お酒が習慣化される以前に病名告
知を行う こ とが効果的で あると い う, 病名告知実施時期
の 示唆が得られ た｡
3 . 病名告知をされる小児が ん患者に対する看護援助
病名告知前か ら継続した看護援助を受けた患者は ｢そ
の 場で は聞きた い こ とは何も思い っ か なか っ た｡ 事前 に
自分の知りた い こ とを聞い て お い て もら い よか っ た｡ 自
分 の知りた い こ とを話され, 先生の 話は良く分か っ た｣
と話し, 医師から の説明を冷静に受けとめ て おり, 病名
告知直前の患者の準備状態が病名告知時の患者の反応や
告知内容の理解に影響を与えて い たと考える｡ 病名告知
の是非を論ずる際に病名告知後の 支援体制の不備が挙げ
られるが, 患者 に病名を告げる前に患者自身の 問題を明
確に し, 患者主体の病名告知が実施される ことが病名告
知後の支援を充実させる以上に重要で あると考える｡
病名告知後, は と ん どの 患者は病名や, 発症当時は助
かる確率の 方が低か っ た こ と, 親 や周り の人が助けよう
と努力を した ことな ど覚え て い たが, 晩期障害に つ い て
はあまり認識して い なか っ た｡ 思春期の患者 へ の情報提
供は, 情報提供の回数 へ の配慮, 質 へ の配慮, 患者 の理
解に応じ て繰り返し与えられる ことが重要性で ある10) と
言われるが, 小児がん患者 は現在自分が直面して い る こ
とや, 自分 の将来設計 にお ける こと に関し て は説明され
た内容を十分理解で き, 実感と して 感じられな い こ と に
関し て は興味が薄れ る｡ ま た就職時や結婚, 妊娠出産な
どの ライ フ イ ベ ン ト に伴 い , 様々 な疑問が生じ てくる｡
したが っ て 小児がん患者に対し て は病名告知後も継続的
な関わりが重要で あると考える｡
Ⅴ . 結 論
本研究に よ っ て , 以下 の事実が見出された ｡
1 . 病名告知前の小児がん患者は, が ん に雁患して い る
とは思わず病気で あると い う意識は低いが , 自分 の こ
とだか ら病名を知りた い と い う気持ちを持 っ ｡
2
. 病名告知前に病名を告げられる準備が で きた上で病
名告知に臨む患者は, 軽度な シ ョ ッ ク を受けるが , 普
知内容を理解し受け入れる ことが で き る｡ 病名告知後
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の小児が ん 患者は, 健康 に対する自覚が著しく向上し,
親や社会に感謝の 気持ちを抱くなど成長を示 し, が ん
を克服したと いう自信を持 っ ｡
3. 小児が ん 患者 へ の病名告知前の援助は, ①患者が自
分の病名 ･ 病状 に対する疑問を明確に で きるよう に す
る｡ ②患者の 関心事に焦点を当て た病名告知がなされ
るよう医師に働きか ける｡
4 . 小児がん患者 へ の病名告知後の援助は, ①患者の 正
確な情報獲得を促す｡ ②患者が医療者と話 し合える関
係を築ける よう に促す｡ ③患者が将来を自分で決定で
きるよう に支援する｡ ④看護者は患者の成長を認め,
患者 の 自信や さらなる成長に つ なげる｡
本研究は, 公益信託山路ふみ子専門看護教育研究助成
基金より助成を受けて完成したもの で ある｡
(本論文は, 千葉大学大学院看護学研究科に おける博士
学位論文の 一 部で あ る｡)
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A ST U D YOF T H E N URSIN GINT ER VE N TIO N SIN TR U TH T EL LIN G
FO RT H ECH I L DR E N W IT H C A N CER AT T H E O UT PATI ENTS
'
C LINIC
Kayuri Fur uya
Scho ol of Nu r sl ng, Saita ma Pr efe ctural Universlty
K E YW O RDS:
children withcance r, tr uth telling
T he purpose s of this study w a sto ide ntify the n u rsl ng lnterV e ntio n sin truth telling fo rthe child-
r e n withcan cer ･ T he s ubje cts were the 7 childr e n withc anc er , they w e r etoldtruth telling at the
o utpatient
'
s clinic ･ T hey had s e mi-instr u ctiv e inte r view s, and the a n s w e r s w e r ean alyz ed u s lng the
qu alitativ eindu ctiv e m ethod. T he re s ults w e r e a sfollow s :
1･ T he childr e n with c a nc er wit ho ut tr uth telling had do ubts abo ut
"
I am he althy
"
, be c a u s ethey
r e me mbe r ed their bitte r experienc es whe n they w ere in hospltal a nd they had to go to the o ut-
patient
'
s clinic in spite of they w e r ehe althy.
2
.
It w a s admitted that the childr e n with c a n c e rafter told tr uth telling w ere brillia nt gr o wths,
3. The n u r sl ng inte r v e ntion sin tr uth telling for the childr e n with c an cer w e r eto e n rich the follow
up afte r tr uth telling and to ha v egr e at de al to do with the m befo r etruth telling . Itw e r e neces-
s ary fo r childr e n withcance r befo r etoldtr uth telling to ide ntify t heir ne eds that ho w didt hey
think abo ut their dise a s e s and what didthey w a nt to kn o w, s o t hey c o uld prepa r eto get truth
telling.
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